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CONVOCATORIA DEL I PREMIO
ANTONIO PEDROL RIUS
Con ei objeto de estimular los trabajos de investigación histórica sobre
Reus, planificándolos sistemáticamente de manera que 11eguen a constituir
una historia compieta de esta ciudad, don Antonio Pedrol Rius, abogado y
publicista, ha creado generosamente este Premi.o que la Comisión Organi-
zadora ha querido 11evara el nombre del donante y que se otorgará anual-
mente con sujeción a las siguientes
BASES
1.—E1 premio está dotado con Ia cantidad de cincuenta mil pesetas.
2.—Tiene por objeto premiar el mejor trahajo de investigaición que se
presente sobre historia de Reus y que en esta primera convocatoria
habrá de referirse concretamente al siglo XVI.II bajo todos sus aspectos.
3.a_Los trabajos habrán de ser inéditos y escritos necesariamente en cas-
tellano o catalán.
4.a
_Los trabajos que opten al premio habrán d.e tener una extensión míni-
rna .de cien hojas tamaflo holandesa, escritas a máquina y a doble
espacio por una sola cara, debiendo remitirse por tripiicado ejemplar
al Sr. Direotor del Museo Municipal de Reus (Avenid•a Mártires, n.° 13),
en un plazo que finirá el día 30 de septiembre del presente año. Los
originales no irán firmados y se aoompañará una plica cerrada conte-
niendo el nombre y domicilio del autor, en cuyo exterior figurará el
título .del trabajo y un lerna o subtítulo que llevará también .el original.
5.a
_E1 Jurado estará integrado or personas de reconocida competencia y
su compo.sición se hará pública dentro de 1os •tres meses siguientes a
la fecha de esta convo.catoria. E1 fallo se dará a conocer dentro del
rnes de noviembre próximo, efectuándose la .entrega del Premio antes
de finalizar .el año actual.
6.a
_Caso de que, a juicio del Jurado, ninguno de los trabajos presentados
fuese merecedor del •prernio, éste •podrá declararse desierto, pero su
convocatoria se reproducirá en el año siguiente al hacerse pública la
del 11 Premio, para que puedan adjud .icarse simultáneament.e.
7.°-E1 trabajo prerniado quedará de propiedadde la C.omisión Organiza-
dora y podrá ser editado con prioridad por la .Asociación de Estudios
Reusenses dentro del piazo de tres años, cediéndose a1 autor treinta
ejemplares de la primera edición.
8.a
__.Los trabajos no premiados serán devueltos a ios autores que así lo so-
liciten de la Cornisión organizadora dentro de Ios tres rneses siguien.tes
a la pubiicación del fallo del Jurado.
9.a_C.uan,ta,s dudas pudieran surgir en la interpretación y aplicación de Ias
ip.resentes Bases serán resueltas por la Comisión Organizadora d e 1
Concurso.
Reus, enero de 1968.
LA COMISIÓN ORGANIZADORA,
Saluador Vilaseca Anguera (director del Museo Muuicipaij;
Erarique Agzdé Parés .(presidente óei Centro de Leotura);
Xaz,ier Anzorós Solé (por ia Asocia:oión de Estudios Reusenaes);
Carlos Giró Puig (direotor dei Seananario R.eus»)
Pompeu Fabra: Puresa, autenticitat ¡ exemple
La vida hum.ana està isotmesa a tantes vi.cissituds i a tantes pressions
que sovint —molt sovint— va de tort. Nhern vist tants .casos! Per això
la vida dreturer.a i •cl.ara de Mestre Fabra destaca dins i fora d.e cas.a,
ornada amb ia lluïssor rnagnífica daquests atributs tan poc corrents.
Tots els biògrafs coincideixen, sense fer-hi absoiutarnent cap reserva,
qu.e la vida de Mestre Fabra va ésser duna puresa i una translparéncia
que mai res no va .poder entelar: .cap mirallet fal•laciós no el va enll,uer-
nar en cap rnoment, •cap .entreban.c no el va .fer recular en el fi que
shavia proposat, .cap pre.ssió no e1 va fer desdir rnai dels propis senti-
rnents perqué eren purs, ni de les pròpies convic .cions .pe.rqué eren
fermes, natura1s i lògiques; cap temptació, cap consideració no el va
desviar de1 camí iinic que biològicarnent tenia assenyalat en néixer en
aquest r.a.conet d.e terra, a mig aire entre e1 blau •del cel i ei blau de
la Mediterrània. Amb tota la simp1icitat .de 1es coses auténtiques, de les
coses de debò, a lànima de Pompeu Fabra no hi havia raconades poc
clares; tot en ell era de 11ei, no duia a dintre res fals ni tan solam.ent
prirnparat i .trontollant; tenia e1:s sentiments sòlids, ben arre1ats, amb
una gra.n i precisa consciéncia del deure en tots els t.errenys q .ue va
trepitjar i .en tots els mo.rnents que va viure. ¿Quina ai.tra causa podríem
trobar a lobra fabriana sinó líntima puresa i la pr.ofunda autentici.tat
perqué, orientat el propi destí, .en .seguis la ruta d.efinida que el menava
a acomplir una. obra .gegantina, atapeida de dificultats de tota rnena,
dentrebancs i doposicions? Fidel a si mateix, el seu amor a la terra
sexpressava en .lestudi gramatical de lidiorna, en la recerca de solu-
cions científiques als prolemes que .la malrnenaida llengua li presentava
a cada punt, i donava, amorosament, el qu .e tenia, sense ostentació vani-
tosa, treballant hurnilment, quietament i seguidament, 1a matéria a la
qual es lliur.ava arnb tota lànima i de Ia qual obtenia la màxima eficàcia.
Considerava que la seia feina :era aquesta i que era daqui es .tant don
podia servir el país amb més efectivitat p.erqué vivia en la convicció que
11ò que ca•1, perqué una tasca tingui vàlua i sigui realment eficaç, és
